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Na uzorku od 88 ucenika petih razreda pet zagrebadkjh osnovnih Skola koji manifestiraju poremeiaje
u pona5anju, diskriminativnom su analizom ispitane relacije izmedu modaliteta poremeiaja u pona5anju i
uspjesnosti socijalne integracije uienika (promjene u ponaSanju udenikal. Nadena je statistidki znacajna
povezanost izmedu aktivnih oblika poremeiaja u pona5anju i pozitivnih promjena kod udenika, te povezanost
pasivnih oblika poremecaja u ponasanju s evidentiranim negativnim promjenarna u ponaSanju ucenika.
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Svaki pojedini oblik ljudskoga pona5anja
uopie pa i onoga koga smatramo
neprihvatljivim i nepoZeljnim, moZe biti, a
najceSie i jest, rezultanta sloZene interakcije
niza pojedinacnih etioloSkih elemenata i
njihovih skupina.
IstraZivanje ciji je interes ucenik s
problemima u ponaSanju ne rnoZe, u svom
bavljenju tom temom, zaobiii ulogu i vaZnost
obitelji i Skole koje predstavljaju kontekstualni
okvir Zivota ucenika. Obitelj i Skola (ukoliko se
ne radi o organskim poremeiajima) su moguii,
a i najceSii izvori problema na koje udenik
ukazuje svojim'problematidnim" ponaSanjem.
lz tog razloga i razmiSljanja o rjeSavan-iu
problema uienika treba usmjeriti na obitelj i
Skolu.
Obiteljski odnosi su za dijete prvi dntStveni
odnosi - u njoj se stidu prva znanja, uce vjeStine,
navike, razvijaju sposobnosti: tt obitelji se
razvija i stabilizira emocionalni Zivot osobe,
stidu temelji strukture lidnosti, postavljaju
osnovi pogleda na svijet, osnovna Zivotna
usmjerenja i pogledi: stjedu se fundamentalna
karakterna svojstva, osnove radne, estetske i
moralne kulture: postavlja se baza fizidkom i
mentalnom zdravlju lidnosti, stjedu osnovni





Obitelj se javlja kao pozitivan ili negativan
dimbenik razvoja djeteta, ali u svakom slueaju
kao nezaobilazan cinitelj njegova razvoja
(Milosavljevii, 1982).
O znadaju Skole pisali su Glueckovi joS
1959.g navodeii kako je sredina prvo iskuSenje
prilagodljivosti djeteta i njegove sposobnosti
socijalizacije. Osim ove funkcije -testiranja-,
Skola predstavlja nov prostor u kojem dijete
moZe zadovo lj ava ti razliiite potrebe . Tako d ij e te
npr. moZe u Skoli nastojati kompenzirati
manjkavosti emocionalnog Zivota u obitelji, a
moi:e i kanaliziiati suprimiranu agresiju.
Skola takoder sluZi kao mjesto za, :uleZbavanie
sociJalnih uloga: formira se i udwSiuje stav
prema autoritetima, a u skladu s tim se
usmjerava i ponaSanje, z.adobiva se odredeni
status u skupini vrSnjaka i na taj nacin oblikuje
jedna slika o sebi.
Odgovornost Skole je velika jer njen zadatak
neie ni ponoviti ni nadopuniti neka druga
instituci-ia. Mnoga istraZivanja, i domaia i
strana, potvrduju cinjenicu da osobe koje
naginj u asocijalnom i a ntisocijalnom ponaSanju
vei wlo rano, i to najde5ie u Skoli, manifestiraju
odredene oblike poremeiaja u ponaSanju.
Poremeiaji u pona5anju su, ?apravo, najbolji
pokazatelj uspjeSnosti, tj. neuspjeSnosti
socijalne integracije. Ipak, prilikom
*Ovaj rad je dio projektnogzadatka istrazivanja 'Evaluacija modela tretmana osoba s poremeiajima u ponasanju- (glavni
istrazivaa dr Milko MejovSek), koje financira Ministarstvo znanosti. tehnologije i informatike, a realizira ga Fakultet za
defektologiju - Ocls-iek za socijalnu pedagogi ju SveudiliSta w Za,grebu.
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procjenjivanja poremeiaja u ponasanju
potrebno je promatrati osobu u kontekstu
stadija njenog razvoja i skupine vrSnjaka-
Kada promatramo ispitanike uzorka ovog
ispitivanja, moramo naglasiti da zavrSni razred
osnovne Skole predstavlja doba puberteta u
kojem kao da kompletno ponaSanje predstavlja
poremeiaj u ponaSanju. Otuda i potreba da se
pojedinac promatra u odnosu na gmpu, kako
se ne bi cjelokupna dobna skupina definirala
poremeienom.
Ipak, neke konvencionalne razlike postoje
glede normizivota i rada u kolektivu kao Sto je
Skola. Pojava nekih posebnih oblika pona5anja
koji odskadu od ponaSanja skupine kojoj
udenik pripada, a koji u sebi nose elemente
opasnosti biloza samog udenika, biloza niegovu
okolinu, predstavlja iskakanje iz uobicajenih
okvira i zahtijeva pojadanu pozornost.
S obzirom da je ovaj rad dio projekta'
zanimljivo je vidjeti u kojoj mjeri Je rad s
uCenicima uspio otkloniti te pojedine oblike
poremeiaja u ponaSanju i tako doprinjeti
uspjeSnosti socijalne integracije.
Prije no Sto prezentiramo dobivene
rezultate, smatramo potrebnim spomenuti i
neka druga iskustva u tretiranju pojave
poremeiaja u ponaSanju u kontekstu osnovne
5kole.
Direktan rad s udenikom je jedan od
nadina tretiranja ovog problema. U tom sludaju
se pretpostavlja da Skola ne predstavlja etiolo5ki
moment u razvoju ili podrZavanJu vei
postojeieg poremeiaja u ponaSanju. Medutim.
neka iskustva govorc da takav pristup problemu
nije ucinkovit. Tako Rutteri Giller(1983) navode
da brojni pokuSaji koriStenja grupnog
savjetovanja i specijalnih edukacijskih
programa nisu pridonijeli tretiranju, odnosno
preveniranju pojave poremeiaja u ponaSanju'
Ovo potvrduJu i brojne drr.ge studije (Gildea i
sur., 1967; Meyer, B. i J., 1965: Reckless' W. C.'
Dinitz. 5.,197 2; Kellam i sur" I 975) . Za razliktu
od ovih, postoji studija (Bowman' prema: Rutter
i Giller, 1983) u kojoj se govori o moguiim
pozitivnim efektima smjestaja udenika s
poremeiajima u ponaSanju u specijalne razrede'
Iz navednogproizlazi da djelovanje na
pojedince u postojeiem okvim osnovne Skole
ne aa;" Zeljene rezultate. Problemu se onda
moZe pristupiti i drugadije. Naime, u destim
zahtjevima za promjenu Skole u formalnom ili
sadrZajnom smislu se kao bitan ar$ument
pojavljuje upravo neuspjeh udenika u Skoli'
nezadovoljstvo udenika i manifestiranje
poremeiaja u pona5anju. Strana iskustva
govo.e da je moguie promjenom konteksta
dielovati na udenika' tj. na njegov uspjeh/
neuspjeh, zadovoljstvo i konadno, poremeiaj u
pona5anju. Tako Schmokeri Wilson (1993) piSu
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o transformaciji Skole kroz ono Sto oni nazivaju
potpunom kvalitetom edukaciJe. Oni su posjetili
Toyotinu tvornicu u Ir>dngtonu koja je poznata
po dobrim principima mkovodenja (Demingovi
principi) I intzntnirr' rezultatima s namjerom da
vide kako bi se odredeni procesi mogli primjeniti
u edukaciji s ciljem boljih odgojnih i obrazovnih
rezultata. Posjeiujuii i proucavajuii neke od
naJbolje promijenjenih Skola u zemlji, Schmoker
i Wilson su vidjeli da je uspjeh ovih
'jednostavnih i efektivnih- metoda vei
realiziran. Upraviteljica Central Park East Skole
u istodnom Harlemu, u najsiromaSnijem
podrucju New York City-ja je sa svojim
uciteljima stvorila Skolsko okruZenje koje
utvrduje Demingove osnovne principe:
demokratsku atmosfem, podrZavajuie vodstvo,
tim i zajednidke napore. Njihov cilj je pomoi
studentima u kultiviranju navika miSljenja koje
ie im pomoii u usPjehu.
Plath (1936), Gootlad (1984) i Boyer
(1983) su nudili dmgadije rje5enje. Oni su
predlagali takvu organizaciJu Skole u kojoj ie
manje jedinice koje se lak5e uskladuju s
razvojnim potrebama udenika, istovremeno
djelovati unutar veiih cjelina. Takve jedinice
obidno se nazivaju -Skole unutar Skole".
Pokazalo se da je njihovo osnivanje povezano s
opadanjem devijantnog pona5anja udenika.
Huberman i Miles (Prema:Harrison i
Glaubman, 199O) su naSli da uvodenje
odredenih edukacijskih inovacija dovodi do
poboljSanja
- unaprijedenja Skole koje se og;leda u
opadanju broja udenika koji ispoljavaju
poremeiaje u ponaSanju.
Vidimo iz navedenog, da se
problemu tretiranja poremeiaja u ponaSanju
udenika u osnovnoj Skoli moZe pristupati na
viSe nacina. Jedan od njih predstavlja predmet
ovog rada.
2. Cil). HIPOTEZA I ME"IODE
2.1. cilj
Cilj projekta 'Pojavni oblici poremeiaja u
ponaSanju djece u osnormoj Skoli' uvjeti Livota
u obitelji i model pedagoSkog tretmana- je bio
poveianje ukupne kolicine informacija o
procesu sociJalizacije, o zbivanJima koja prate
pubertet te o kognitivnim i konativnim
karakteristikama, utjecaju okoline na razvoj tih
karakteristika i njihovom utjecaju na modalitete
pona5anja, a koja bi predstavljala temelj u
osmiSljavanju sistematske aktivnosti s ciljem
preventivnog i odgojnog djelovanja prema
udenicima koji manifestiraju razlidite oblike
poremeiaja u ponaSanJu u vidu izrade veiega


























broja razlicitih modela tretmana usmjerenih na
ovu populaciju (Singer, 1991).
U okvim ovoga projekta primijenjena su tri
modela socio-pedagoSkog tretmana i to
individualni socio-pedagoSki rad s udenikom
izvan Skole i izvan obitelji, grupni rad s
ucenicima i rad s roditeljima.
Za odreden broj ucenika osnovne Skole cije
se ponaSanje pribliZava stupnju poremeiaja,
organiziran je i provoden individualni socio-
pedagoski rad ianan Skole i izvan obitelji (Uzelac,
1989; Poldrrgac. V. f 989).
Model grupnog rada bio je zamiSljen kao
pomoi udenicima osnovno5kolskog uzrasta u
razvijanju odredenih sposobnosti i vje5tina
(Zi:zak.l989).
Model rada s roditeljima preclstavliao .ie
sustav suradnje i rada s roditeljima na tri nivoa.
Prvi nivo je obuhvaiao infbrmiranje i
obrazovanje roditelja za kvalitetniji odgoj, drugi
je predstavljao rad s lrcjedincem i rad s gmpom,
a treii se realizirao u vidu pomoii
psihoterapijskog tipa (Ba5ii, I 989)
U sklopu tog generalnog cilja, parcijalni cilj
ovoga rada predstavlja iznalaZenje relacija
i:zrnedu razliei tih mod ali teta ponaSa nj a udenika
i uspjeSnost.i socijalne integracije.
2.2.Ilipote.za
PoSli smo ocl hipoteze da ie oblici
poremeiaja u pona5anju koji se moglr svrstati
pocl kategori.ju aktivnih poremaiaja biti




Ispitivanje je izvrSeno na uzorku od 88
udenika koji su u vrijeme pocetka istraZivanja
(kada su pohadali 5. razred osnovne Skole)
manilbs ti ra li po remeiaje u pona5anj u. Proc-jena
slupnja njihove socijalne integracije izvrSena
je na kraju osnovr-rog Skolovanja,tj. u osmom
razredr,r. U uzorak su ukljuceni udenici
sliiedeciih Skoli: -Gustav Krklec" (N=22), 'Mil<rje
I)avlovii" (N=19), -Veieslav Holjevac" (N=23),
-Miroslav Krleiz^" (N=13), 'N.H.Anka Butorac"
(N=l l). U uzorku ima viSe cljecaka (78Vo).
2.3.2. U zorak varijabli
Konstmirana .je jedna kriterijska varijabla
koja je nazvana varijablom uspjeSnosti socijalne
integraci.ie, a koja glasi:
Kako se kr<>z vrijeme od 4 godine
osnovnoSkolskog obrazovanja kretala
uspjeSnost socijalizacijskog procesa u odnosu
na podetne poteSkoie udenika:
a) poteSkoie su se znadajno ili donekle poveiale
b) poteSkoie su ostale iste
c) poteSkoie su sasvim ili donekle otklonjene
Varijabla uspjeSnosti socijalne integracije
opisuje detverogodiSnju uspjeSnost
socijalizacijskog procesa u odnosu na podetne
poteSkoie udenika, procjenjenu od strane
razrednog nastavnika. Prvom kategorijom ove
varijable razredni nastavnici su opisivali one
udenike kod kojih se na kraju ovoga
promatranogvremenamozegovoritioizr,l-esnom
pogorSanju, tj. o promjenama negativnog
smjera, drrga kategorija definira one udenike
kod kojih nije doSlo do pomaka, bilo u
lrczitivnom, bilo u negativnom smjerr, dok treia
kategorija opisuje udenike kod kojih st-r, po
procjeni razrednog nastavnika, evidentne
promjene u pozitivnorn smjerl, tj. poboljSanje.
Poremeiaji u ponaSanju udenika su
procjenjivani Upitnikom o modalitetima
ponaSanja udenika konstmiranim u svrhu
ovoga istraZivanja {Uzelac, MikSaj-
Todorovii,1989) a koji se sastoji od 38 itema
kojima se procjenjuje uspjeSnost ucenika u
odnosu na veiinu ostalih udenika iz razreda
kojemu pripada doticni ucenik, udestalost
manilbstiranja pojedinog modaliteta ponaSanja
i konstatira prisutnost odredenog ponaSanja
ucenika u datom periodu. Ovaj set varijabli
opisuje aktivne i pasivne oblike ponaSanja,
ponaSanja registrirana u, ali i iman Skolc, te
uspjeh ucenika u udenju i karakteristike tijeka
Skolovanja ucenika
Set varijabli
l. Opii uspjeh u udenju (OPUSPJ)
2. Skolska disciplina (SKODD
3. Redovitost u izradi domaiih zadaca (DOMZA)
4. Neopravdani izostanci s pojedinih sati
nastave (NEOPRA)
5. Svojevoljno napuStanje nastave (NAPNAS)
6. Neopravdani cjelodnevni izostanci s nastave
(IZONAS)
7. Rastresenost (RASTRE)
8. Grickanje noktiiu (GzuCKA)
9. Tikovi (TIKOVI)
lO. Neregulirano noino ili dnevno mokrenje
(MOKREN)
11. Brzopletost u govorlr (BRZOPLE"|)
I 2. Sklonost hipohondrijskim jadikovkama
(HTPOHO)
I 3. Nametljivost (NAMtrT)
14. Prkos (PRKOS)
15. Verbalna agresija VERBAG)
16. Fizidka agresija (FIZIAG)
17.laganje (LAGANJ)
I 8. Masturbacija (MASTUR)
19. Prodaja ili poklanjanje vlastite imovine
TVLAIMO)
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2 I . Oponiranje kolektivnim akcijama (OPONIR)
22. Yaranje u Skolskim ispitnim situacijama
(VAITASK)
23. Zlonarnjerno varanje (ZLOVAR)
24. Neurednost tijela i odjeie (NEUTIO)










35. Ukljucen u izvannastavne aktivnosti u Skoli
(VANNSK)
36. Ukljucen u izvannastavne aktivnosti izvan
skole (VANNIZ)
37. Ponavljanje razreda (PONRAZ)
38. Interes za suprotni spol (SUPSPO)
2.3.3. Obrada informacija
PrikuPljeni Podaci su obradeni u
SveuciliSnom radunskom centrur u Zagrebt,
programom SS (Stalec, Momirovii. f984) koji
provotli robustnu diskriminativnu analizu
k<rjom se odred uju d iskriminatiwre fu nkciji: kao
osnovne komponente standardiziranih skupina
glavnih veklora.
:]. RI'ZUUII(|I
U petom razredu su diskriminativnom
analizom izltrdene dvije statisticki znacajne
rliskriminativne funkcije (tablica l)' Prvu
cliskriminativnu lunkciju opisuju varijable:
nametljivost, verbalna agresija' Skolska
disciplina, prkos, oponiranje kolektivnim
akcijama i "cinkarenje" (tablica 3). PoloZaji
grupnih centroida (tablica 2) ukazuju na
postojanje najveiih razlika izrnedu skupine
rrr-:enika kod kojih nisu bile uodene promjene
bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smjem i
skupine uccnika kod ko.iih su eviclentirane
promjt:ne u pclzitivnom smjem' To konkretno
2nai:i cla ucenici'bez promjena" nisu nametljivi,
verbalno agresivni' prkosni' bolji su od ostalih
u Skolsk<rj disciplini' ne oponiraju kolektivnim
akcijama i ne "cinkare", dok za ucenike kod
k<ljih su uodene promjene u pozitivnom smjem
vrijecli obrnuto, Sto znaci da su nametljivi'
vcrbalno agresivni' prkosni, u Skolskoj
rlisciplir-ri su loSiji od ostalih' oponiraju
kolektivnim akcijama i "cinkare".
Drugu diskriminativnu funkciju tvore
varijable : potiStenost, povudenost, svojevoljno
napuStanje nastave, rastresenost' tikovi i
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redovitost u izradi z.adaee (tablica 3). Iz podataka
o poloZajima grupnih centroida (tablica 2)
proizlazida se najviSe razlikuju ucenici kod kojih
su evidentirane promjene u pozitivnom smjem
i oni kod kojih su evidentirane promjene u
negativnom smjeru. Ucenici s pozitivnim
promjenama u ponaSanju nisu potiSteni'
povudeni, rastreseni, nemaju tikove' ne:
napuStaju svojevoljno nastavu i bolji su od
ostalih u razredu u redovitosti izrade zadace'
dok su udenici s uodenim negativnim
promjenama u ponaSanju potiSteni, povueeni'
rastreSeni, imaju tikove, svojevoljno napuStajtt
nastavu i gori su od ostalih u razredu u
redovitosti izrarl,e zadaee.
Razreclnici su, dakle, u osmom razreclu, kao
udenike kod kojih su evidentirane pozitivne
promjene u pona5anju opisali one udenike kclji
su u petom razredu iskazivali aktivne oblike
poremeiaja u ponaSanj u (nametlj ivost, verbalna
agresija, prkos, loSa cliscipliniranost). Ovakav
rezultat se moZe tumaciti na viSe nadina. Jedno
od objaSnjenja je da su udenici svojom
aktivnoSiu ometali obrazovni proces i na taj
nadin 'provocirali" nastavnike i realizatore
sociopeilagoSkog modela rada da reagiraju i
pocluzmu odredene mjere i akcije da takv<'r
ponaSanje suzbiju. Oni su' drugim rijecima'
skrenuli pozornost na sebe cirne su dobili
djelotvoran otlgovor.
Dlrgo mogttie objaSnjenje jest to da str ovakvi
udenici predstavljali velik problem razredniku
pa je ovaj i moZda realno malc pomake u
ponaSanju ocijenio kao velike'
Ucenike kocl kojih su evidentirane nega[ivne
promjene, po razrednicima, karakterizirajtt
lrasivni oblici poremeiaja u pona5anju
(povudenost, potiStenost, rastresenost, tikovi)'
Ovaj rezultat isto moZemo mnogoznaeno
tumaciti. Jedna mo$uinost je relativno teSko
'prilaZenje" ueenicima koji manilestiraju
pasivne oblike poremeiaja u ponaSanju. Drrga
mogucnost je moZda neprimjetljivost ovakvih
ueenika, a upravo zbog karakteristika
poremeiaja u ponaSanju koje manil'est.iraju'
'freia je moguinost da primijenjene metocle i
sreclstva u raclu s ovakvim udenicima nisu -pale
na plodno tlo", tj. da rad s ovakvim udenicima
nije clao nikakvog rezultata, dapace, stanje se
pogorSalo.
4. ZAKI)UEAK
Diskriminatirmom analizom su izludene dvije
diskriminativne funkcije od kojih prva opisuje
vezu aktivnih oblika poremeiaja u ponaSanju s
pozitivnim promjenama kod ucenika, a druga
vezu pasivnih oblika poremeiaja u ponaSanju s
Kovir:, I.: Oblici poremeiaja u ponaSanju ucenika 5. razreda osnovne Skole.
evidentiranim negativnim promjenama kod
udenika.
Uvodna hipoteza po kojoj ie aktivni oblici
poremeiaja u ponaSanju biti povezani s
negativnim promjenama u ponaSanju na kraju
promatranog razdoblja, odbacuje se.
Rezultati ovoga rada podsjeiaju na postojeii
problem u tretmanu osoba s poremeiajima u
ponaSanju - Sto s onima koji manil-estiraju
pasivne oblike poremeiaja u ponaSanju? Je li
problem u sposobnosti uodavanja takvih
udenika, u nadelu hitnosti (najprije raditi s
onima s aktivnim oblicima poremeiaja u
ponaSanju), u vrednovanju problema ili o
nepoznavanju djelotvornih nadina rada s
takvom grpulacijom? Nadalje, rezultati ovoga
rada, uz vei postojeie radove (Rosii, l99l:
Bajer, Kljajii,l99O) naglaSavaju vaZnost
paZlj ivog detektiranja udenika s po remeiajima
u ponaSanju.
Samo postojanje poremeiaja u ponaSanju
udenika u osnovnoj Skoli i nedovoljno
djelotvoran postojeii tretman isto tako upuiuj u
i na nuZnostosmiSljavanja dmgacijeg pristupa
problemu, o kojem je bilo rijeci u uvodnom
dijelu, a koji se sastoji u promjeni nepoZeq-nog
ponaSanja udenika promjenom (formalnom ili
sadrZajnom) osnorme Skole. Rijec je, dakle, o
posred no m dj elovanj u, tj. o izanv anj u promj e ne
u ponaSanju udenika promjenom konteksta
osnovne Skole koje'se (sudeii po stranim
iskustvima) cini udinkovitijim od postojeieg
neposred nog djelovanja, tj. iskljucivo d i rektnog
rada s udenicima koji manifestiraju poremeiaje
u ponaSanju u osnovnoj Skoli.
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Flach lbrm of a human behavior is a pllduct of a complex interaction between many
etiological factors. When we speak about primary school chilclren with behavior disturbances we
cannot avoid a imporlance of a lamily "ncl 
. school because they constitute the life frame ol a
pupil.
The family relationships are a first human relationships for the children -
their firs[ experiances, learn a skills and a way of coping with reality.
The family is either pozitive or negative flactor in the children development but in each
r:ase is unrounddabout factor of their development'
Sheldon and Eleonora Glueck (1959,) have written a years ago atrout the school
signilicance. The school presents a first temptation of a child adjustment and his socialisation
atr-ititty. 'lhe school is alst a completely newlrea in which a child may please a different needs'
It has a great responsibiiity b.".rt"e it's task will not repeat or accomplish no other
institution. The school is h area in which children often manifestate behavior disturbances'
There are many ways of dealing with behavior clisturbances in the school. One of
them is a direct work with i children who manifestate behavior disturbances. Many experiances
shows (R't.ter ancl Giller, 1983: Gildea et all, Lg67', Meyer et all' 1965; Reckles and Dinitz ' 1972:
Kellam el all, r975) that this approach gives no signilicant benefits.
'l'hcre are, also others allproaches. 01 of them requires chan$e of the school in order to
r:hange the pupil's Lrehavior. Schmokcr ancl Wilsrln (1993) have written about benefits liom
transtbrming schools through 
*1otal cltrality education"'
plath (19s6), Goolad (1984) ancl l3oyer (1983) have suggested a different solution.l'hey
ol'ler a different organisation of school in which cxist small units which are coorclinated with a
clevelopmental neeis of the pupil. They call it -school within schools". This school or$anisation
was connected with clecrease o[ the behavior clisturbances in the pupils'
Iluberman and Miles (according to: Harrison ancl Glaubman, 1990) have fourxl positive
connectiorr betwwen educational inovations and thr: number of pupils with behavior disturbances.
The main aim of a investigation that is to be present, was to find out a relations
between rlifferent behavior modalities incl social integration efficiancy. Three socio-pedagogical
models were applied: the individual work with pupil, group work and work with the parents.
One set of variables on the pupil behavior modalities on the samplc of 88 pupils in
Zagreb has been investigated, first in the fifth grade and than three years later.
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Discriminant analysts has shown stgntffcant rcl,auon between acdne forms of 
behavior
disturbances and a better soctal int4radon 
-and also relaflon between lnsstrrc forrrs of behavlor
disturbances and poorfy social integiration'
These results rerntnd us to current problem tn behavtor drshrrtancts treatement -
what about passive forrns of behavlor dlsturhnces? They dtr€ct us to more carefull 
detecflon of
n" prpif" *itt U.n".tiordishrrbances and more efflclant treabment models'
AIso, odstarrce of behavior dlshrrbances ln prtmary school and tnsufficlent current
treatmentmayrequlreadifierentapprroachtothegeneralpoblemoftreaflngbehavtordishrrbances
in primar5l school wtrlch means change of pupilCbehavtor through change 
of school'
fey worUi: behavlor dtshrrbances' behavlor changles
